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胜，于 07 年 12 月 3 日晚间接受台湾“大爱电视台”的访问，还是
把“皮影戏”称为“皮戏”。可见“皮戏”一词，在艺人和老一辈
人的脑海中已经根深蒂固。 



















































笔者整理了《06 年 2 月陕西宝鸡咸阳皮影戏调查报告》的相关
采访内容，一共总结出以下几点与“戏祖”有关的说法。 
1、            皮影戏 早，开天辟地以来就有，大戏晚（韩有芳提
供）。 
2、           旧社会时代，若皮影戏与大戏同时演出，大戏不能先开
演，因为皮影戏 早（韩有芳提供）。 
3、           神庙中的神明喜欢的是皮影戏，而不是大戏或电影，因
为皮影戏产 早（韩有芳提供）。 
4、           当地的老规矩是：若有几个戏班同时要演出，皮影戏要
先开演（余海娃提供）。 
5、           皮影戏是吉利戏，它是从古以来 早的剧种，大戏还在
它后头（王云飞提供）。 
6、           皮影人是假的，戏是真的；大戏：演员人是真的，戏是
假的（王云飞提供）。 
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